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~個K縫Q ！：！ま~~詳Jド罫盤~\tJ~r-Qo 和主き~.＼！＇＇余震割以送時寝単組（lak!?aQa-ni}:isvabha.va）時l 「唱］~求治体J掌唱］ ...V 令、
時」（rupa・lak!?aQarilpam）争「断~~~岡崎1掌組ベj令、，QJ (anubhava-lak!?aQavedana.）ベJ寝v恩寂霊峰Q..Yll蛍判
和トQ~Q \tJ~r-Q~~~＇ 「1-\J~~f!K栓Q~ ニ・~Q (svarilpa-abha.va）やまH召－Qぽ（khapu!?pa)Q吋小結~Q \tJ~t-Q会
必要単組（svarOpa-nil:isvabhAva や~t{l」 (atas ca svarilpa.bha.va.t khapu!?pavat svarilpeQaiva nil:isvabha.val;l) 
.v穏ニνユ時。巡君主!:il題t-Qlt主til＼＇ニド~担《穏当「島幸廿｜事:IJ ..vi;五..J＇州都~騒佃まを割ベJ ！；妥Jνニトo~ミ F リ尋主主 na
svayarpbha.va \tJ~時。 u，足 ll P ニド~I固さま「時J Qlt主佃縦割~g鑑Q吋小llさ~Q~陸上三吋や ν卦｛担和時。 1-\J~~f!K栓
Qlt芸ニ~Q\tJ~~， 1-\J~但栓ベJ..J ド剖担....：；，~ ニ~Q \tJ~t-Qo 諮ll' ＊＇~~剖寝起割（utpatti-nil;lsvabha.vata.) \ti~ 
t{l」（nasvayarpbha.va etasya ma.ya.vat parapratyayenotpattel:i ataゑcayatha. prakhya.ti tatha. asyotpa-ttirn 
asUti ato'sya向州－nil:isvabha.叫 ity町 ate).¥J邸内対0回以酬創刊鹿掛川崎糊l¥'.:;. ＼－－＇＇雪
~縦さ~ f 1-\J.$之主主惚土日Q噌重量\ti~時。制~＊＇~士2僻黒字’~t-Q...\J!Jllll~~時。梢~＊＇~色沼担m!i田 (lokottara-j百Ana) ¥ti 
~心’尊重斗Q・~Q \ti~トOU...\J~ ＇~＇ 1-\JQ艇蛍為噌盟主捕手J~r-Q0J (dharma.早aqiparama.rthas ca sa yatas tathata. 
pi sa iti I para血 hilokottara-j百a.narh,niruttaratva.t tasya.rthal). parama.rthal;l p.41, 120）心接綴Jドニ時。
回以’峨鰍割..Vt-¥JQ廉割以やニド対Q吋小ば綴ニドニ定。
athava. a.kMavat sarvataikarasa.rthena vaimalya-avikArS.rthena ca parini~paQQa};i svabha.val:i parama.rtha 
ucyate I sayasma.t parini~paQQa}:i svabhAval) sarvadharmAQa.m paratantratmaka.na.rp parama.rthal) tad dh-
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